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久保田十左衛門政邦 下野・常開 4 9300 
江
戸 !j'j-松高右衛門純臨 武蔵 4 8900 
後
知] 閃 万年七郎左衛I"H!firJ~ 武蔵 5 :l700 
幕





J1! ※横目六イiil{JI"JR白干 1:野 7 moo 
t，ot 
i't'-J ※ l ij田久 jl~Wi 1" J(J:国 下総 tlHOO 
ノ?r Jrjj 
:1li ※ 8m 久 JI~ i:{il"lft 同 下総 1 O:l(川
イ〉 ※前沢藤十郎光究 'h~" 1時 ・ 下総 ()OO 
し、
て




小;!j1t数15邦直 U~城 ・ 河内 ・ 摂(lt 9 0900 
石原市左衛l'rJ正顕 i"J内・近江・扶汀十 ・丹i皮 8 9400 
畿 萩原藤七郎友明 mt1そ ・jllJ内 ・和泉 7 29()() 
内藤十右衛I"J1心。li] 主計|そ・l'IJ内 ・不1I~í': (i 2ti()() 
飯塚{J十j了、術院長 播府・ 02作〕 5 ::~OO 
内
f7J倉り市~，、百 i'1J内 ・手口県 :2 (jお()()
〔当分mり所〕
※小期数~r~JTlifl 山城 .md'・丹波 8400 
※斎藤新八郎正成 播磨 4800 




青木次郎九郎安市 美波 7 6800 
ノ、 海 多羅尾四郎右衛門光好f: [;!Í Y rJ ・ 伊勢 ・ 美 ì，~l{ 5 2100 
官村孫右衛門高申; 駿jlJ () 9000 
道 山本平八郎親行 伊豆 ・11斐 ・〔相模〕 6 1400 
k倉彦左衛門信門 飛騨 ・美j民 5 6200 

































































































































































(伏見奉行) 山城 5000 
法
政
(川i賀孝行) 相模 700 
史
学





i (佐倉藩主) 身1田相模':r 下総 1 27(川
i (加J1:藩主〉 松平加賀守 能致 1 4200 
(会沖藩主) 松平肥後'午 l明奥 5 2500 
(津藩主) 藤堂和泉'、l 大和 11 ;.noo 
〔同預り〕 藤堂和泉守 大和 10Cゆ
(松/C藩主) 松平出羽守 Iml皮 1 2200 
(米沢議主) 上杉大炊y.fl H\~~l ・[，IJ2後〕 5 1000 
(松山藩主) 松平隠岐';'F {J十予 1 1100 
(大恒藩主) 戸田釆女正 支出" 2 7800 
(島原藩主) 戸田[月幡':r )肥後・)j[1~前 2 ;1.100 
(長j.Y，]藩主〉 牧野駿ilf'、j: 地後 () 42()() 
(松本藩主) 松平丹波守 信濃 4 (no 
(人lit-藩主〉 相良itJ号、'(f 日ItD 4000 
(赤穂藩主) 森対応す: 播磨・美作 4 7700 
(相1本滞主) 織田丹後，:} 大和.m沖 9 1400 
(11家藩主〉 行出:FJ守 丹波 2liO 
(交代寄合) 近藤縫殿介 遠ir. 1:-¥0 
(尾張家臣〉 千村平右衛門 信濃 5000 
(尾張家臣〉 毛利派内 美濃 1300 ノ、」ノ一、・
7i 石
計 57 7800 
)j イJ














































































l:~ 192:1 8. 1.8 
1 5t147 :¥. :~.:\ 
10 5007 2.付.9
n t1991 :1.1.7 
9 l(i:1:1 (i. 9. 5 
8 85:10 7.4.6 
8 576:1 0.9.:1 
8 5172 0.4.2 
93 2014 1.3.1 
9 Gt1fi9 9.:L 1 
10 188:1 9.8.1 
7 9117 2.9.0 
7 2(;()7 5.7. 1 
(j 17:12 :1.:1. 1 
:¥ 0約071. >L 1 
2 05:n 9.2.0 
241i 1.5.1 
46 3696 3. O. 6 
10 0154 5.8.4 
114052 4.5.6 
5 5354 7.8.3 
8 4540 4.0.5 
79682 6.5.1 
6 3958 9.8.3 



























8 0104 0.6.3 
10 6148 8.9.4 
7 1288 6.6.6 
69574 7.7.8 
5 3747 7.8.4 
5 4298 1. 2. 5 






















6 9957 4.1.4 
8 6239 4.7.9 
8 3783 0.1. 3 
5 7296 5.8.4 
7 8099 4.2.6 
37 5375 9.1.6 
7 418:3 9.5.4 
6 7744 7.3.2 
7 8695 6.1. 8 
6 3703 3.3.8 
28 4327 6.4.2 
1 7534 O. 0.4 
3 6677 2.0.8 
15 4211 2. 1.2 
万 石 ; ハ







戸 (洲J1i奉行) 相撲 6517 3.8.3 
後
期 (伏見奉行) 内藤豊後守 山城 5166 6.8.2 
幕
篠鳥居山十八右兵衛門府 (佐渡牢行) 佐渡 13 2512 6.6.6 
la 






分布 ~ (岸和田藩主)岡部内膳正 和泉 1 1267 5.9.0 
イ〉 I (高槻藩主) 永井飛騨守 摂津・河内 4 7142 5.8.5 
し、
(高取藩主)て 植村出羽守 大和 4 8055 3.3.9 
f、
， (大厄藩主〉 戸田釆女正 美濃 6 9353 8.4.9 村
上
I (加賀藩主) 松平加賀守 能登 1 4081 1. 3. 7 、J
: (福井藩主〕 松平越前守 』也前 451332.7.1 
(桑名藩主) 松平腿中守 越後 5 1136 3.2.8 
(高田藩主) 榊原式部大輔 越後 5 2978 7.3.4 
(松代藩主〕 真田信濃守 信波 7445 1. 2. 0 
(松本藩主) 松平H波守 {弓lt 5 4111 7.2.1 
(新発田藩主)溝"主膳正 越後 1 4996 6.4.4 
(交代寄合〕 知久主殿 美濃 8187 4.1. 4 
(会津藩主〉 松平肥後守: 陸奥〔下野.~:~後〕 8 84:)1 4.3.8 
(米沢藩主) 上杉弾正大仰 出羽〔越後〕 5 5394 0.6.1 
(圧内藩主) 酒井左衛門尉 出羽 2 71 ~)8 6.8.3 
(津山藩主) 松平三河'l 美作 1 6681 6.2.2 
(松江藩主〉 松平出羽守 隠1皮 1 25628.3.7 
(岡山藩主〉 松平伊予ぐF 備中 50928.7.1 
ノ、 I (松山藩主) 松平隠l岐f字 伊予・讃岐 2 5076 8.2.3 
プL
(龍野藩主) 脇坂中務大市il 〔美濃〕・備中・播磨 5 1059 8.9.2 
〈大洲藩主) 加藤遠江守 摂津・伊予 1354 9.8.5 
(柳J1藩主〉 立花左近将監 筑後 1 4851 7.3.0 
(島原藩主〉 松平主殿頭 豊後 1 45277.0.7 
Hosei University Repository
1 6V25 2.6.;1 肥前小笠原佐渡γ(唐津港主) ?????




6287 8.2.8 信濃(Jモ張議家I-~ ( )千村平右í~jj"j
1:356 !:). ;:3.2 :夫i農(尾張藩家t.~:)毛利引!内
76 :);)6 ;). 1.6 
Fj 石











10 1877 2.3.4 武蔵・下総松村忠四郎長為
10 7:341 7. 1 . !:)
10 :3:n:j 9.4.7 
7 ~)97() 7.1.:1 
お42252.~.2 










支出 ・上総 ・下総今川 要作山、 ~t!1;長
'!引-It.条平次郎氏郷
上野 ・武械小、):)反，H三HI
12 :1770 4.1. 7 武蔵十本自'j)普太左待jl"J
〔立会当分御fJ'j所〕
jJ}j 
7 4211 0.8.2 下型f.常|出 ・ド総山内源七日15崇正
88 2192 3.3.4 
5 0;386 6. :3.0 山城・肢体 ・1"[内・ H波小助!数民正明
248 2. Y. 1 山J1え[{I倉fJl織f父・角倉鍋次郎)
戸じ。1 45% 1. 3. 6 大和.M内木村宗右衛I"J畿
2 2582 1. O. 1 大和fTj倉与一玄寧
7 1736 6.8.4 
8 612Y 0.5.3 










10 3~181 2.7.8 伊勢・近江.t1iJ内・山賊多羅毘主税光栄j
52 1454 3. O. 7 
12 5914 8.2.2 美濃 ・伊勢{' ;.田鍬三郎
5 5549 6.8.3 述江・三れIJ桜井久之助知が海
6 1654 3.1. 8 駿lJ・述i_[f)l奈半左衛門
17 8480 6.0.2 甲斐安藤伝蔵












69 1916 2.0.5 
5 3496 6.9.1 信濃1.利八右衛門為徳
(j 0894 9.4.8 A生後大平太郎左衛門
北
6 1542 0.8.0 ，1主後盟見v;(左衛IlrJ定昭|司
() 45n 7.8.5 
?
イi神克次郎
(父 ・イ ì tl~ 必五郎) : 
24 0506 5.0.4 




37 8040 5.5.9 
6 9:360 3.6.9 





6 56:36 8.7.5 -:{-i見・備後・倫中鍋田三郎衛門成窓，七
28 6813 2.3.7 










17 3000 9.9.9 
法
一一一-一 一 一 一
政乃. 石






(武蔵国奉行〉 刊ド行川下庄総次f郎:r 四Ji:tl単 6187 7.8.3 ByLi コ
(相模国奉行)土方出雲守 相 tt~ 3456 1. 4. 3 
(伏見奉行) 林肥後守 UI城 51749.6.7 
(佐渡奉行〉 中村石見守 佐波 1:) 2572 3.7.7 
(越後国本行〉榊原主計頭 越後 2015 2.6.2 
14 9406 5.3.2 
(箱館奉行〉 新小藤出左銘蔵衛門尉 (737町8反9畝7歩3電〕




i (加賀藩主) 加賀中納言 能登 1 43689.3.7 
I (会津藩主) 松平肥後'l |控!輿〔下野・越後〕 748450.7.3 
(作山藩主) 松平三tn['、'r 美作 1 6681 6.2.2 
， (米沢藩主〉 上杉弾正大判 出羽[，也後〕 507770.8.7 
(福井産主) 松平越前~l 越前 4 53:-37 4.2.3 
(Iiuj山j審主) 松平備前'l 備中 6:-314 2.7.1 
(松江藩主〉 松平出羽人 隠|岐 1 2562 9.0.7 
(松山藩主〉 松平隠岐守 伊予 1 9682 8.6.:i 
(相IJ川落主) 立花飛!搾守 筑後 9790 4.9.9 
(桑名藩主) 松平A立中午r 越後 488155.7.8 
i (二本松藩主〕丹羽左京大夫 上総 1 1106 3.2.4 
(高田議主) ~~$原式部大市llì 越後 4 8976 6.7.6 F七
一
! (大垣法主〉 戸田釆女正 美波 6 935;-3 8.4.9 
i (新発田藩主)溝口主膳正 J越後 1 5390 8.8.8 
(上山藩主〉 松平伊豆守 出羽 1 4057 9.8.8 


















7 0150 9.8.2 
2 71~18 6.8.3 
3 :3445 5.7.1 
1 4582 2.7.2 
1 1164 4.2.5 
4 6544 5.2.2 
:) 9813 5.5.2 
590 1.8.8 
214:3 7.2.4 




75 2411 4.3.1 
jh後
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1対: ~]二j 筋 38 0000 10 :3500 48 :)500 I在1免， 出ヰ1[，1主後〕
[丹後，但1i，美作， 1I見
中国筋 :31 8700 4 6300 2 :3300 32 3600 i隠1皮，備中，備後，讃1皮
l伊予〔播肝〕
西国防 13 7600 j 2 8400 16 9400 日向，豊前，豊後，筑前
万 一石| 万石 G1400) 万石!
計 3652600! 24 3400 58 6900 448 2900 













!j "1 i !万'j 1'i I )万; "1石1 
Lリ);)20 14 9~) 85~n 
(G517) 
46 :)t)!:)(j 10 646() I 57 5:329 
(5H;7) 




































28 4:i28 1 1829 1 :)9 6157 
328 4478 
15 4211 4 9039 20 ~250 















(註) ( )は遠凶奉行 『天保)Li文年 御代官汗制l預所信1物成車内払倒l助主1長』に よる。
!立1 :京 1J)j
能 I}~ Mj 
海道 IJ)j
北 国 筋






































































































































































































































































90 1819 407 5743 
(註) ( )は遠回奉ー行 『文久三亥年 制l代官汗御制m御物成払iJl勘定1長』による。
?
????
?
???
?】?
?
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